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HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO 
Motto 
Awali semua kegiatanmu dengan mengucapkan 
 
“Ada udang di balik batu, 
Ngapain tuh udang....!#@$%”. 
 
Persembahan 
 Allah SWT yang telah memberikan kesempatan untuk hamba 
menjalani hidup dengan kenikmatan Iman dan Islam.  
 Bapakku tercinta yang telah memberikan kasih sayang, cinta 
serta pengorbanan yang tak terhingga. 
 Mas Wahyu yang selalu memberikan dorongan serta motivasi. 
(“Kapan skripsinya selesai Mas?” ) 
 Untuk Keluarga Besar di Salatiga, yang selalu memberikan 
doa dan uang ketika aku pulang ke Salatiga (“sering-sering 
ya!”). 
 Keluarga Besar di Welahan yang selalu memberikan motivasi 
untuk cepat lulus kuliah(“Maaf ya, jarang ke Welahan. Coz 
lagi sibuk buat skripsi nih....!”) 
 Untuk Bedepret Community (Imran, Fery, Rudi, Budi, Fendi, 
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Mas Albert, dan Roy. 
 Bapak Presiden Republik Mimpi Si Butet  Jogja dan Wakil 





Aplikasi Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21(PPh Pasal 
21) adalah aplikasi berbasisi web dengan menerapkan konsep 
MVC(Model-View-Controller) yang dibangun dengan menggunakan 
teknologi framework CakePHP. Dengan menggunakan framework 
tersebut pengembangan aplikasi semakin mudah dan cepat, karena 
telah disediakan berbagai file-file pustaka dalam bentuk class PHP.  
Hasil pengujian program dilakukan dengan menggunakan 
browser Mozilla Firefox v2.0 dan dijalankan di komputer lokal yang 
telah terinstal Apache 2.0 sebagai web server dan MySQL5 sebagai 
database server.    
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Assalamu’alaikum Wr. Wb 
 Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan 
rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat 
menyelesaikan karya tulis yang berjudul “PENERAPAN KONSEP 
MVC PADA APLIKASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN 
PASAL 21 MENGGUNAKAN FRAMEWORK CakePHP”. 
Penyusunan karya tulis ini dilakukan untuk memenuhi salah 
satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana pada Sekolah Tinggi 
Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta. 
Dengan selesainya karya tulis ini, penulis telah banyak menerima 
bantuan berupa bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. 
Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih 
yang sebesar-besarnya kepada : 
1. Bapak Prof. DR. Ir. Prayoto, M.Sc, selaku Ketua Sekolah Tinggi 
Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta. 
2. Ibu Enny Itje Sela, S.Si., M.Kom, selaku Ketua Jurusan Teknik 
Informatika Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan 
Komputer AKAKOM Yogyakarta. 
3. Ibu Sri Redjeki, S.Si., M. Kom, selaku Dosen Pembimbing yang 
telah memberikan pengarahan dan bimbingannya sampai 
selesainya penyusunan karya tulis ini. 
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4. Seluruh dosen, staff serta karyawan STMIK Akakom Yogyakarta 
yang telah banyak membantu.  
5. Bapak sebagai orang tua tersayang yang selalu memberikan 
kasih sayang, doa, dorongan, kebutuhan materil dan moril serta 
keiklasan dan ketulusan cintanya kepada penulis. 
6. Sahabat-sahabat dekat penulis yang senantiasa menemani, 
memberikan motivasi dan bantuan demi terselesaikannya karya 
tulis ini. 
 Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, 
baik dalam  penulisan maupun cara penyajiaan materi. Untuk itu 
saran dan kritik demi penyempurnaan skripsi ini, sangat penulis 
harapkan. 
 Besar harapan penulis, semoga Karya Tulis ini dapat berguna 
bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb 
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